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Anm. l.maj 1985 Kl.9,00 VA 6999-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,38 
OMNI 
Dunfey Hotels Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 500, Lafayette Road, Hamp­
ton, New Hampshire 03842, USA. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42; hotelvirksomhed, herunder bar og restau­
rationsvirksomhed samt rekreative serviceydelser i 
forbindelse hermed, herunder løbebaner, swimming­
pools, motionsrum, diner transportable og hotelre­
servation. 
Danmarks Sparekasseforening, Købmagergade 
62, 1150 københavn K. 
Mærket udført i farver 
Klasse 35, 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Foreningen 
og dens medlemmer efter de af foreningens styrelse 
fastsatte regler. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Foreningen og dens medlemmer kan benyttte 
mærket til eget brug under enhver form for reklame 
samt brevpapir, skiltning m.v. Medlemmerne er for­
pligtet til at benytte mærket i den form og farve, der 
er fastsat i reglerne. Foreningen og dens medlemmer 
er berettiget til at påtale overtrædelse af reglerne 
vedrørende fællesmærket. 
VA 7035-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,57 
BIFIGHURT 
Molkerei Georg Scheitz, Besengasse 4, D-8138 
Andechs, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1984, anm. nr. M 54942/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
klasse 29, herunder surmælksprodukter, nemlig et 
under anvendelse af bakteriekulturer syrnet, hold­
bart yoghurtlignende produkt til brug som nærings­
middel. 
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VA 585-1979 Anm. 9.feb.l979 KL9,05 
FEMCEPT 
BioNexus, Inc., 6120, Earle Brown Drive, Minna­
polis, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skjøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 10. 
VA 4620-1981 Anm. 2.nov.l981 Kl. 12,25 
PREGO 
Casa Vinicola Barone Ricasoli S.p.A., Piazza 
Vittorio Veneto 1, Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C.Andersens 
Boulevard 33, København V. 
Klasse 33. 
VA 711-1982 Anm. 16.feb.l982 Kl.12,52 
JOY 
Firmaet JOY ved Suresh Ahuja, Ottiliavej 18, 
2500 Valby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: færdige beklædningsgenstande (med 
undtagelse af sportstøj) til damer, herrer og børn. 
VA 3379-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,35 
PERMAGEM 
Autogem Limited, P.O. Box 9, Howley Park, 
Morley, Leeds LS 27 OQN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: klæbemidler og klæbestoffer til industriel 
brug, dog ikke klæbegummi, alt til brug i forbindelse 
med fremstilling, reparation og service af selvkøren­
de køretøjer og maskiner. 
VA 22-1985 Anm. 2.jan.l985 Kl.9,22 
DURASOLID 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af 
angstneuroser, søvnbesvær og krampetilstande. 
VA 299-1985 Anm. 14.jan.l985 Kl.9,03 
cxarq/ 
M. STIDSEN A/S, Sletvej 50, P.O.Box 2222, 8260 
Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 6, 8, 12, 18, 24, 27. 
VA 454-1985 Anm. 21.jan.l985 Kl.12,01 
PRINCESS OF POWER 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9, 28, 41. 
VA 776-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,42 
SIMPLOT 
SIMPLOT EUROPE GMBH & CO. KG, Am Kiels-
graben 6, D-4019 Monheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l984, anm. nr. S 40 961/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går konserverede, tørrede og dybfrosne grønsager, 
frugter og kartofler, konserverede, tørrede og dyb­
frosne kartoffelprodukter som næringsmidler, især 
tilberedte kartoffelstave, -chips, -snitter, -terninger, 
-skiver, -ringe, kroketter, groft revne stegte kartofler 
og kartoffelkager, kartoffelmel og -granulat (næ­
ringsmiddel) til tilberedning af pure, boller, kroket­
ter, og af kartoffelkager, friske kartofler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især konserverede, tørrede og dybfrosne 
grøntsager, frugter og kartofler, konserverede, tørre­
de og frosne kartoffelprodukter som næringsmidler, 
især tilberedte kartoffelstave, -chips, -snitter, -ter­
ninger, -skiver, -ringe, -kroketter, groft revne stegte 
kartofler, og kartoffelkager, 
klasse 30: kartoffelmel og -granulat (næringsmid­
del) til tilberedning af pure, boller, kroketter, og af 
kartoffelkager, 
klasse 31: friske kartofler. 
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VA 3112-1982 Anm. 9.jul.l982 Kl.12,20 
CRAFTSMAN 
Sears , Ruebuch and Co., a corporation of the 
State of New York., US, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: skruestikker, herunder skruestikker til 
rør, bogstaver og tal af stål, værktøjskasser, ti ver til 
boremaskiner (ikke dele eller tilbehør til disse) samt 
tromler til slanger remskriver, dyknagler: alt af 
metal eller tilbehør til disse) samt tromler til slan­
ger, remskiver, dyknagler; alt af metal, 
klasse 7: rundsave, spindelshapere og profilfræsere, 
cylindre og valser, cirkle- og rundskæreværktøj og 
værktøj og -maskiner, skære- og klippeværktøj til 
stolpehuller, boreudstyr til juvelerer, værktøj til cy­
lindre og valser, cirkle- og rundskæreværktøj og 
-maskiner, skære- og klippeværktøj til aksler, savak­
sler samt transportabelt håndslibeværktøjer: alt ma­
skinelt drevet: sneglebor og liste til nybelægning af 
ventilsæder, gevindskærere og -udfræsere til aksler, 
savaksler samt transportable håndslibeværktøjer: 
alt maskinelt drevet; sneglebor og listesave (dele af 
maskiner), håndboremaskiner, trykbor, slibemaski­
ner og slibeindretninger til maskinværktøj til indu­
striel brug, bænksave, høvlemaskiner i forbindelse 
med drejebænke (maskinelt drevne), græsslåmaski­
ner, ikke kraftdrevne græsslåmaskiner, kugleleje­
sæt, borepresser, sandpapirmaskiner med bælte og/ 
eller skiver, gravemaskiner til stolpehuller, bøjelige 
aksler (maskindele), slibemaskiner til cylindre og 
valser, ringkompressorer, skæremaskiner til stem-
pelfurerj ventilløftere (maskindele), ventilslibema­
skiner, sav-, klippe- og hammertilbehør til kraftdrev­
ne boremaskiner, benzindrevne kædesave, maskin-
drevne gevindskærere og -udfræsere til aksler, sav­
aksler (dele af maskiner), aksler til donkrafte, pneu­
matiske hamre, pneumatiske mejsler, pneumatiske 
krop- og fendersæt, slibetilbehør til boremaskiner 
(holdere), polerehoveder (maskindele), elektriske 
motorer (ikke til køretøjer), elektriske, håndbetjente, 
transportable boremaskiner og save, roterende værk-
tøjstilbehør til elektriske håndboremaskiner eller 
borepresser solgt som en enhed, nemlig roterende 
høvlemaskiner, nedstrygertilbehør og cylinderslibe­
re (auto), transportable maskinelt drevne håndslibe­
værktøjer, manuelle poleremaskiner, aksler til vin­
der (spil), skære- og klippemaskiner til pakninger og 
pakskiver i form af håndværktøj, 
klasse 8: svejfsave, ringkompressorer (håndværktøj), 
håndskruenøgler, spindelprofilfræsere, save med 
brystpanel, økser, herunder skarøkser og tværøkser, 
brækstænger og løftestænger, farvesprøjter, borepres­
ser, krop- og fenderhamre, forholdere, modholdere 
og skeer til omdannelse af kurvede metaloverflader, 
ridsestifter og -nåle, slibeskivehammerhakker, cirk­
le- og rundskæreværktøj, tap- og søm^ernere, blus-
og expansionsværktøj til rørfabrikation, skruenøgler 
og tænger med vippe- og løftekæder, ventilslibeværk-
tøj, filholdere, murermejsler, spredere til styreforbin-
delsesstænger, spredere til støddæmpere, aksler til 
donkrafte, transportable håndslibeværktøjer; alt i 
form af håndværktøj; sneglebor, listesave, brystbor, 
hamre (ikke maskindele), høvle, snittøj, bænksave, 
kontursave, dekupørsave, spindelshapere, bøjlesave 
og skovsave (håndværktøj); mejsler og brækjern, file 
nedstryere, håndsave, tænger, endeskruenøgler, ju­
sterbare topnøgler, borsving, koldmejsler, klinger til 
nedstrygere, stillinger til nedstrygere, håndbor, 
skruetrækkere, blikkenslager-bliksakse, slibeindret­
ninger til håndværktøj til industriel brug, murskeer, 
stemmejern, skraldnøgler, gevindskærere til rør, øk­
seskafter, hammerskafter, fræsedorne og borepatro­
ner (ikke til maskiner), plænetrimmere, glasskære­
re, snitblik og sæt bestående af sådanne til gevind­
skæring, krydsrandede skruenøgler, stjernebor, kan­
trettere til tørv og grønsvær, rørtænger, rørskærere, 
punsler og dorne, pinseben, skrueudtrækkere, mu­
rerhammere, løvsave, plænehåndsakse, lommekni­
ve, leer, havesakse og hæksakse, hæktrimmere, hø­
tyv, gødningsgreb, gravegreb, have- og græsriver, 
skovle og spader, graveskovle til stolpehuller, luge-
og skuffejern, ryddehakker, haveluge-, -hakke- og 
-hyppejern, håndkultivatorer, planteskeer, kartoffel­
jern og -knive, beskæresakse, grensave, momentnøg­
ler, flækkeknive, tagdækningsknive, linoleumskni-
ve, forskæresæt, kitknive og spartler, slagterknive, 
brødknive, vægskrabere, murskeer til gipsarbejder, 
skrælleknive, bor til stopehuller, skær til spidsfor-
sænkere, ridsebor, ridsestifter og -nåle, pincetter til 
brug for mekanikere og maskinarbejdere, skrue­
trækkere til brug for juvelerer, boreudstyr i form af 
håndværktøj til juvelerer, file til stempelringe, røm-
merivaler til false i cylindervægge, ekspansionsrøm-
mejern, håndslibeværktøj til cylindrer og valser, 
tandhjulsaftrækkere, spidse og koniske rømmejern, 
kridtsnorhjul og kridtsnor, skæreværktøj (hånd­
værktøj) til stempelfurer, punsler og dorne til bøsnin­
ger, drivhåndværktøj til bøsninger, boltesakse, ven­
tilløftere (håndværktøj), ventilsæderømmejern, 
håndværktøj til nybelægning af ventilsæder; dæk­
værktøj, gevindskærere og -udfræsere til aksler, 
Qederspredere, styrelejetrækkere, koblingsstænger, 
spændkloløftestænger (håndværktøj); gummikøler 
og hamre, barberblade, koblingsjusteringshånd-
værktøj, tænger til bremse^edre, savaksler (ikke 
dele til maskiner), slibetilbehør til håndbor (holde­
re), barberknive og -maskiner, langskaftede gulv­
skrabere, polerehoveder til håndværktøj, transporta­
ble, manuelle sandslibere, ikke-elektriske loddebolte 
og -kolber, bøjelige aksler til håndværktøj, 
klasse 9: elektriske loddebolte og -kolber, lysbue-
svejseapparater og tilbehør dertil, nemlig brændere, 
primærslanger og -ledninger, stikpropper og elektro­
deholdere, 
klasse 20: inspektionsspejle til mekanikere, værk-
tøjsskabe, 
klasse 21: smørekander, oliedunke. 
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VA 3194-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,46 
PEPTRIL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Milebank, London SWIP 3JF, 
ENG. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Imperial Chemical Industries PLC Millbank, 
London SWIP 3JF, England. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af mave- og tarmsygdomme. 
VA 4463-1983 Anm. 16.sep.l983 Kl.12,27 
TENA 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5; hygiejnetrusser, bleindlæg og andre absor­
berende artikler til hygiejniske formål (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 10: lagner og underlag til engangsbrug til 
inkontinente, 
klasse 16: bleer af papir eller cellstof til engangs­
brug og bleer af papir eller cellstof til inkontinenspa­
tienter. 
VA 5038-1983 Anm. 21.okt.l983 Kl.12,40 
ZELLPACK 
Papierwerke Halstrick KGaA, 5419 Raubach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: genbrugspapir til fremstilling af papir og 
papirvarer; WC-papir, hyldepapir, køkkenruller, em­
ballagematerialer af cellstofVat; varer af papir eller 
cellstof som erstatning for tekstilvarer, nemlig mel-
lemlægs- og underlagsservietter, viskestykker, an-
sigtsservietter, håndklæder, lommetørklæder og 
bordduge, 
klasse 22: polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk 
eller af plastik), celluld; emballagemateriale (stop-
ningsmateriele til emballering af varer) (ikke gum­
mi, papir eller plastic), herunder celluld, cellstof 
eller bomuldsvat, præget eller kacheret celluld, cell­
stof* og bomuldsvat. 
VA 5296-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,31 
•s^SNACKS  ̂
Eagle Snacks, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, One Busch Place, St. Louis, Missouri, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: tilberedte nødder, kartoffelchips, tortilla­
chips, 
klasse 30: korn-snacks, saltkringler og ristede majs­
snacks. 
VA 995-1984 Anm. 17.feb.l984 Kl.12,30 
ERBASORB 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.dec.l983, anm. nr. 23236 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved kromato­
grafi og ved andre analysemetoder, 
klasse 9: apparater, instrumenter og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved kromato­
grafi og ved andre analysemetoder. 
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VA 4504-1983 Anm. 20.sep.l983 Kl. 12.36 
Rot-Ceramic Erich Griebel, 7185 Rot am See, dd. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l983, anm. nr. R40 905/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: varer af uædle metaller, nemlig dekora-
tionsflgurer, sparebøsser, vægplatter, vægrelieffer, 
vægtallerkener og pyntegenstande, bordklokker, 
klasse 11: lamper, 
klasse 14: ure, varer af ædle metaller eller pletteret 
hermed, nemlig dekorationsfigurer, vaser, askebæg­
re, opbevaringsdåser, bægre, skåle, lysestager, spise­
service, urtepotteskjulere, sparebøsser, vægplatter, 
vægrelieffer, vægtallerkener, pyntegenstande, bord­
klokker, lyseholdere og lysestagefødder, 
klasse 16: bogstøtter, 
klasse 18: lædervarer, 
klasse 20: dekorationsfigurer af voks; gipsvarer, 
plasticvarer og trævarer (i.i.i.a.kl.), herunder deko­
rationsfigurer, vægplatter, vægrelieffer, vægtaller­
kener, pynte genstande, bordklokker, spejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramikvarer, glasvarer og porcelænsva­
rer (i.i. i.a.kl.), herunder vaser opbevaringsdåser, 
flasker, bægre, skåle, lysestager, spise- og drikkeser-
vice, køkkentøj, urtepotteskjulere, urtepotter, for-
rådskar, plat-de-menager, strøindretninger, bowler, 
frugtsigter, bagværksholdere, flaskepropholdere, ly­
seholdere og lysestagefødder; af keramik, glas og 
porcelæn fremstillede dekorationsfigurer, sparebøs­
ser, vægplatter, vægrelieffer, vægtallerkener, pynte­
genstande; grydelapper og grillvanter; 
klasse 24: tekstilvarer, nemlig duge, dækkeserviet­
ter, servietter, viskestykker, 
klasse 28: juletræspynt; påskepynt. 
klasse 34: askebægre (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed). 
VA 785-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,31 
COLTAC 
Allied Colloids Limited, P.O. Box 38, Low Moor, 
Bradford West Yorkshire BD12 OJZ, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål, klæbe­
stoffer til brug i industrien. 
VA 2684-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,55 
MICRO-FIX 
Decca Limited, Western Road, Bracknell, Berk­
shire RG12 IRG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 9: mikrobølgeapparater til stedsbestemmelse 
til brug i skibe og luftfartøjer. 
VA 3798-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.12,31 
flewet 
Viggo Holm Textilfabrik A/S, Skovby, 8464 Gal­
ten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24: dekorationsstoffer og stoffer til betræk­
ning af møbler. 
VA 6176-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,46 
AMERIT 
Aktiebolaget Gustavsberg, 134 00 Gustavsberg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: opvaskeborde med indbyggede installa­
tioner (ikke møbler), håndvaske, vaskekummer 
(håndvaske), apparater til vandledning, sanitetsin­
stallationer. 
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VA 5769-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,56 
PIAB 
Piab Aktiebolag, P.O. Box 123, S-184 00 Åkers-
berga, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: maskiner, maskinelle apparater og maski­
nelt udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til va-
cuumtransportsystemer, herunder vacuumpumper, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til vejning, 
målning og kontrol. 
VA 5797-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,38 
TITON 
Titon B.V., Haarlem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: byggematerialer af metal i form af vindue-
sog dørrammer, hængsler og beslag af metal til 
vinduer og døre, 
klasse 11: ventilationsriste, apparater og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til ventilation, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) i form af 
vindues- og dørrammer, beslag (ikke af metal) til 
samme varer. 
VA 759-1985 Anm. 5.feb.l985 KL 12,52 
WINE & SPIRITS BUYERS OF AMERICA 
W.S.B.A. societe a responsabilite limitee, 38, Rue 
de Bassano, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.nov.1984, anm. nr. 722.541, 
Frankrig, for så vidt angår alkoholholdige drikke 
(dog ikke øl), opdragelses-, uddannelses- og under­
holdningsvirksomhed, organisering af kongresser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 1153-1985 Anm. 25.feb.1985 KL12,35 
SUPERBOARDS 
Superboards a.s, Theresesgate 1, N-0358 Oslo 3, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 35. 
VA 1161-1985 Anm. 25.feb.1985 Kl.12,54 
NIF-TEN 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 3031-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,31 
HUM AN IC 
THERMOTEX 
HUMANIC Schuh Aktiengesellschaft, Lasten-
strasse 11, A-8020 Graz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.apr.1985, anm. nr. 1308/85 og 
1309/85, Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: skotøj. 
VA 3334-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,33 
Ekstra 
A/s HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33, 41, 42. Klasse 35. 
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VA 7000-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,39 
OMNI CLASSIC 
Dunfey Hotels Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 500, Lafayette Road, Hamp­
ton, New Hampshire 03842, USA. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: hotelvirksomhed, herunder bar og restau­
rationsvirksomhed samt rekreative serviceydelser i 
forbindelse hermed, herunder løbebaner, swimming­
pools, motionsrum, diner transportable og hotelre­
servation. 
VA 1820-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,54 
Valencia 
a/s Lolland-Falsters Bryghus 
A/s Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og kulsyreholdige vande, alt af spansk 
oprindelse. 
VA 2855-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,40 
PROVENO 
Dr. Madaus & Co., Postfach 91 05 55, 5000 Koln 
91, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: lægemidler til anvendelse i forbindelse 
med betændelse og standsninger inden for veneom­
rådet, nemlig ved åreknuder (Varikosis) hæmorroi­
der, årebetændelser (Thrombophlebitis). 
VA 3333-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl. 12,32 
Hoki 
A/s HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-5, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 23-25, 28-35. 
VA 3609-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl. 12,29 
ALi 
LIV POSTOJNA , n.sol.o., 66230 Postojna, Jugo­
slavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1985, anm. nr. 199/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske støvsugere. 
VA 2846-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl. 12,26 
SIR EDWIN 
EDWIN INTERNATIONAL (Deutschland) 
GmbH, Am Hauptbahnhof 16, 6000 Franfurt/ 
Main, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 3708-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl. 12,52 
TENSOTAPE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder klæbestrimler til kirurgisk brug, 
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VA 3117-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,47 
STYLOR 
Hofesa France S.A., Zai Les Bruyeres, Avenue 
Le Verrier, 78190 Trappes, Yvelines, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.feb.l985, anm. nr. 2.487, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffe for disse materialer eller af 
plastic, sær gardinstænger og styrestænger til gardi­
ner samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3121-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.9,00 
SCANLISA 
Dansk Immunteknik A/S, Hestehøjvej 72, 5260 
Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 3390-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.11,37 
Peninsula Knitiers Limited, 301-306 Silvercord 
Tower I, 30, Canton Road, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: strikkede og vævede beklædningsgen­
stande fremstillet af uld, bomuld, lærred, syntetiske 
og naturlige fibre. 
VA 3507-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,52 
Playboy Enterprises, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 919, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder papirhandlervarer, såsom no­
tesbøger, notesblokke, adressebøger, dagbøger, ka­
lendere, blyantsholdere, pennalhuse, 
klasse 24, herunder sengelinned. 
VA 3682-1985 Anm. 1.jul.1985 Kl. 12,49 
JEAN-PIERRE 
FLEURIMON 
LABORATOIRES LABIANA, Societe Anonyme, 
27-33, Rue Henri de Vilmorin, F-94400 Vitry-sur-
Seine, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand tandplejemidler. 
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VA 3119-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,49 
MARKSMAN 
Velsicol Chemical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 341, East Ohio Street, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 3142-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,52 
FAZER 
VA 3130-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,31 
REJOICE 
The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: toilet- og badesæbe, kosmetiske vaske- og 
rensemidler til kropspleje. 
VA 3131-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,32 
MAMSELLE 
Stephan Fransen B.V., 18, Deventerweg, Zutp-
hen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: korsetter, damebenklæder, strømpeholde­
re, busteholdere, dameundertøj, badedragter, bade­
tøj. 




Dansk Køkken Elementfabrik A/S, Høegh Guld-
bergsgade 11, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder baderumsmøbler. 
Oy Karl Fazer AB, P.O. Box 4, 00941 Helsingfors 
94, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 3144-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,54 
POLYSCAN 
Warner-Lambert Technologies, Inc., a Corpora­
tion of the State of Texas, 1800, Hurd Drive, 
Irving, Texas, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: computerstyrede billedanalysemikrosko­
per. 
VA 3152-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,01 
SERPIFLEX 
Societe d'Etudes et de Realisation pour l'Indu-
strie - SERPIB - S.A., 14 bis, Rue Daru, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2, herunder maling, fernis, lak, rustbeskyt­
telsesmidler og træimprægneringsmidler, påstryg-
ningsmidler nemlig brandsikre påstrygningsmidler 
eller maling til asbest, 
klasse 37, herunder virksomhed i forbindelse med 
påføring af påstrygningsmidler eller maling på as­
bestoverflader. 
VA 3993-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.9,05 
UVSAFE 
Pharmacia A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 10. 
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VA 3133-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,34 
THE COCKPIT 
Avirex, Ltd., a corporation of the State of New 
York, 627, Broadway, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 42. 
VA 3135-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,45 
BERET 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider. 
VA 3145-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,55 
DURASMOOTH 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: barbermaskiner og -blade. 
VA 3146-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,56 
PETAL SOFT 
Tambrands Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 10, Delaware Drive, Lake Success, 
New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder menstruationstamponer med 
indføringshylster af plastic. 
VA 3151-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,00 
FIVASA 
J.B. Tillott Limited (trading as Tillotts Laborato­
ries), Henlow Trading Estate, Henlow, Bedford-
shire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater samt midler til 
behandling af sygdomme i tarmsystemet. 
VA 3158-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,17 




VA 3172-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,13 
TRACKER 
VSR Engineering GmbH, Hingbergstrasse 319, 
Postfach 10 22 22, D-4330 Mulheim/Ruhr, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: transportbåndcentreringsrulle. 
VA 3509-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,54 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
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VA 3160-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,21 
ZUCCHINI 
Møller & Co. (under M. & Co. -fonden), Postbox 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3167-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,31 
KEMIDAN 




VA 3168-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.11,30 
BANCOL 
Takeda Chemical Industries, Ltd., 27, Doshoma-
chi 2-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 5, herunder insekticider og fungicider til 
landbrugsøjemed. 
VA 3173-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,14 
TRANSVAC 
VSR Engineering GmbH, Hingbergstrasse 319, 
Postfach 10 22 22, D-4330 Mulheim/Ruhr, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: industristøvsugere og pneumatiske suge­
transportanlæg. 
VA 3175-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,16 
Ralph Lauren 
The Polo/Lauren Company, a corporation of the 
State of New York, 1107, Fifth Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater til brug for mænd, 
nemlig eau-de-cologne og andre duftpræparater. 
VA 3176-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,17 
GALNICOAT 
KOLBENSCHMIDT Aktiengesellschaft, Karl-
Schmidt-Strasse, D-7107 Neckarsulm, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: dele af forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer), nemlig huse, stempler, cylindre, stempelpinde, 
stempelringe og plejlstænger, 
klasse 12: dele af forbrændigsmotorer, nemlig huse, 
stempler, cylindre, stempelpinde, stempelringe og 
plejlstænger, samtlige nævnte varer til motorkøretø­
jer. 
VA 3179-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,21 
GYNOFLOR 
Medinova AG, Eggbiihlstrasse 14, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3500-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,24 
MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 37-23, 
5-chome, Higashi ohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: mekaniske blyanter og kuglepenne. 
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VA 3177-1985 Anm. 6.jun.l985 KL12,18 
EDOLAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især kemiske hjælpemidler til tekstilindustrien, far­
veri* og trykkeriindustrien. 
VA 3178-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl. 12,20 
GYNOFLORAN 
Medinova AG, Eggbuhlstrasse 14, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3180-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,22 
HlCSHTNINĴ  
^̂ IDEC  ̂
Lightning Video Limited Partnership, a limited 
partnership of the State of Connecticut, 1011, 
High Ridge Road, Stamford, Connecticut 06907, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne videokassetter og videodiscs og 
-plader. 
VA 3497-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,21 
INVERNIZZI S.p.A., 3/5, Piazza Risorgimento, 
Melzo (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, herunder ost, 
klasse 30. 
VA 3498-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,22 
INVERNIZZI MOZARY 
INVERNIZZI S.p.A., 3/5, Piazza Risorgimento, 
Melzo (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: ost. 
VA 3517-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.9,01 
NORDSØVÆRFTET A/S, V. Strandsbjerg 5, 6950 
Ringkøbing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
VA 3521-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,01 
Freddy Eriksen, Olympusvej 25, 9270 Klarup. 
Erhverv: tegnevirksomhed. 
Klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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VA 3494-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.9,12 
RAVNEN 
Peter Blay Graphic Design ApS, Helsingørgade 
41, 3400 Hillerød. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: et tidsskrift, 
klasse 41. 
VA 3512-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,57 
VA 3499-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,23 
INVERNIZZINA 
INVERNIZZI S.p.A., 3/5, Piazza Risorgimento, 
Melzo (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, herunder ost. GENERALE DE 
RESTAURATION 
VA 3503-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,27 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
GENERALE DE RESTAURATION, 72, Rue Reg-
nault, 75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.dec.1984, anm. nr. 726 220, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
olie og spisefedt, salatdressinger, konserves, 
klasse 30: kaffe, the kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlig planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft og 
frugtjuice, drikke fremstillet af frugtsaft og andre 
præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl), 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, tjenesteydelser 
i forbindelse med restauranter, cafeteriaer, kantiner, 
barer, snackbarer og selvbetjeningsrestauranter, ho­
telvirksomhed, motel- og campingvirksomhed. 
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VA 3132-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,33 
AVIREX 
Avirex, Ltd., a corporation of the State of New 
York, 627, Broadway, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 3515-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.13,02 
VA 3504-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,45 
inpas 
Mercur Marketing Group A/S, H.H. Seedorffs 
Stræde 6-8, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 6-8, 11, 16-20, 27, 28, 31, 37. 
VA 3540-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,00 
Exxon Corporation, 1251, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 3511-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,56 
XENOTRON 
Mallinckrodt, Inc., a corporation of the State of 
Missouri, 675, McDonnell Boulevard, St. Louis, 
Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske apparater og instrumenter og 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
Embassy Communications, 1901, Avenue of the 
Stars, Los Angeles, Californien 90067, USA. 
Erhverv: holdingselskab. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: lyd- og/eller billedoptagelses-, gengivel­
ses-, forstærknings- og sendeapparater og -instru­
menter; lyd- og billedindspilninger i form af plader, 
bånd og tråde; plader, tråde og magnetbånd til 
optagelse af lyd og/eller billede, kassetter og indsat­
ser til brug i forbindelse med eller indeholdende de 
forannævnte optagelser; cinematografiske film. 
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VA 3718-1983 Anm. I.aug.l983 Kl.12,02 
Horn Abbot International Limited, P.O. Box 61, 
Suite 413, Norman Centre, Broad Street, Bridge­
town, Barbados. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især bøger, tryksager, brochurer, tids­
skrifter, aviser, fotografier, postkort, lykønsknings­
kort, visitkort, spillekort, trykte spilleregler, regn-
skabsblokke til spil, kortæsker af pap eller papir, 
klasse 28, især brætspil og dele dertil, navnlig 
spilletavler, -brikker og -terninger, spørgsmål og 
svarkort (spil), jetons. 
VA 3719-1983 Anm. I.aug.l983 Kl.12,03 
TRIVIAL PURSUIT 
Horn Abbot International Limited, P.O. Box 61, 
Suite 413, Norman Centre, Broad Street, Bridge­
town, Barbados. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især bøger, tryksager, brochurer, tids­
skrifter, aviser, fotografier, postkort, lykønsknings­
kort, visitkort, spillekort, trykte spilleregler, regn-
skabssblokke til spil, kortæsker af pap eller papir, 
klasse 28, især brætspil og dele dertil, navnlig 
spilletavler, -brikker og -terninger, spørgsmåls- og 
svarkort (spil), jetons. 
VA 6848-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,47 
ULTRATEC 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: fotolitografiske anlæg, apparater og in­
strumenter (ikke til brug ved fremstilling af mikro­
elektroniske kredsløb). 
VA 116-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl. 12,46 
PRECOR 
Precor Incorporated (a Corporation of the State 
of Delaware), 9449, 151st Avenue N.E., Red-
mond, Washington 98052, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: trænings- og motionsudstyr, nemlig ro­
maskiner, trædemøller samt stationære motionscyk­
ler. 
VA 1023-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.12,38 
DANVALVE 
AyS THOMAS THS. SABROE & CO., Chr. X's Vej 
201, 8270 Århus-Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ventiler til industrielle varmepumper 
samt til industri- og skibskøleanlæg. 
VA 1053-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.12,37 
PROLOY 
Borg-Warner Chemicals, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, International Center, 
Parkersburg, West Virginia 26101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater til industri­
el brug, nemlig blandinger af syntetiske polymere 
med acrylsyrenitrile butadiene styrene polymere i 
pulverog granuleret form. 
VA 2684-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl. 12,18 
ALBERTO V05 ALIVE 
Alberto-Culver Company, a corporation of the 
State of Delaware, 2525, Armitage Avenue, Mel­
rose Park, Illinois 60160, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater samt toiletpræpa­
rater, nemlig hårmidler i sprayform, shampoos, hår-
farvningspræparater, hårskyllemidler i cremeform, 
hårplejemidler, lotioner og geleer til sætning af hå­
ret, skum til sætning af håret, deodoranter, anti-
perspiranter, hånd- og kropslotioner, sæbe, barber-
cremer, parfumerivarer. 
VA 1073-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,04 
BENCHMARK 
AMF Incorporated, a Corporation of the State of 
New Jersey, 777, Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.nov.l984, anm. nr. S/N 510020, 
USA, for så vidt angår motionsredskaber, nemlig 
romaskiner. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder især motionsredskaber. 
Omtryk til Reg. Tid. lOA/86 pag. 110 
VA 1626-1984 Anm. 21. mar. 1984 Kl. 12,50 
MGM/UA ENTERTAINMENT CO., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 10202, West Wash­
ington Blvd., Gulver City, Californien 90230, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: Kinematograflske film, videobånd, video­
kassetter, videoplader, plader, bånd og kassetter til 
gengivelse af lyd, 
klasse 16: tryksager, bøger, magasiner, fotografier 
og plakater, 
klasse 41: produktion, udvikling og licensiering af 
kinematograflske film og ^ernsynsprogrammer til 
underholdning, såvel som udlejning og distribution 
af underholdning optaget på film og bånd til beta-
lings^ernsyn, hjemmevideo og til markeder, som 
ikke er teatre, og som vises gennem Qernsyn, biograf, 
radio eller andre medier. 
Omtryk til Reg. Tid. 14A/86 pag. 170 
VA 6285-1984 Anm. 14. nov. 1984 Kl. 12,29 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S Køben­
havn. 
Klasse 8: knop- og tapnøgler i form af håndværktøj 
til på- og afskruning af knopper og pigge på sports­
sko og -støvler. 
Omtryk til Reg. Tid. 13A/86 pag. 149 
VA 397-1985 Anm. 17. jan. 1985 Kl. 12,41 
SHULTON 
EQUA BALANCE 
Shulton Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, herunder parfume, cologne, toiletvand, kropstal-
kum, hånd- og kropslotion, toiletsæbe, skumbade­
præparater, hårshampoo og hudplejepræparater, de­
odoranter og anti-transpirationsmidler til personlig 
brug, sollotion (kosmetisk præparat). 
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